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As the special civil relief procedure, the civil retrial procedure is designed 
to correct mistakes in the affective judgment, protect the lawful rights and 
interests of the parties and maintain social stability. In recent years the judicial 
practice indicates that it doesn’t achieve desired results and can’t effectively 
safeguard rights and interests of the parties in adopting the pluralistic and 
powerful subject in civil retrial procedure. The dissertation aims at providing 
some advices about system of initiating the subject in the retrial procedure 
through the theoretical exploration of the system and in combination with 
analyzing problems in the judicial practice.  
Apart of preface and conclusion, the dissertation is divided into three parts 
as follows. 
Chapter 1 is “Related Regulations and Defects about Subjects initiating 
Civil Retrial Procedure in China”. This Chapter introduces related laws and 
regulations and analyzes their defects where they prescribe court, procuratorate, 
litigants or the third party as the subject to initiate the retrial procedure. This 
lays the groundwork for the below to talk about how to rebuild subject system 
in the retrial. 
Chapter 2 is “Comparison of Subjects in Foreign Civil Retrial Procedure”. 
This chapter summarizes laws regarding the subject system in the common law 
legal system and civil law legal system and provides reference for the reform of 
Chinese subject system in the civil retrial procedure through the comparison 
and analysis of two legal systems. 
Chapter 3 is “China’s Reform of the Subject System in the Civil Retrial 
Procedure”. These chapters firstly states clearly value orientation of the 
reconstruction of the subject system, and then advices to balance the 














force and reflect the principle of “Party Doctrine” when subject in the civil 
retrial is set. In addition, this chapter also suggests to remit rights of initiating 
retrial of the people’s courts, restricts rights of lodging protest initiated by the 
people’s procuratorate and perfect system of litigants and the third party as the 
subject in the retrial.  
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